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BOLETII IITMORDIMRIQ 01 
del dia 11 de Marzo de 1875. 
DE LEON, 
GOBIERNO CIVIL DE U PROTWfitt ; 
•———«-rffi^síe-js^j^——• 
Adminis t rac ión .—QUIIST-A.S. 
REEMPLAZO DE 1875 PARA E L EJERCITO ACTÍFO Y DE LA RESERVA, 
N U M 2Si 
Con a r re í f lo á Jo preson't!) en los a r t í c u l o s 30.y 31 d i la v i g e n - . 
^te ley-de quintas Be 30 de Enero dn Ib'ñG, y ei i cumpl imien to de l io* 
mandado por e l l i xumo. á r . Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n en t e l é g r a -
n í a recibido en la madrugada de ayer, sa publ ica y c i rcula á los 
Ayun tamien tos do la p rov inc ia , el resultado del nasatniento y juego 
de d é c i m a s , así como t a m b i é n «I repar t imiento de los soldados que 
¡i cada Munic ip io ba correspondido para cubr i r e l cupo de 1.761 que 
'l ia sido soüa lado por la super ior idad para el citado reemplazo. . 
SORTEO DE DÉCIMAS-
Sesión de la Comisión provincial del dia 10 de Marzo de IS7S, : i las siete de 
la noche, con asistencia de los Sí es. Diputados residentes en la capital. 
PRESIDENCIA DEL S B . D. RICARDO MORA VARONA. 
R t s -
¡onsa-
l.ili-
<la>l Ayuntnmienlos Número ile ilécim.is. 
. P A R T I D O DE A S T O R G A . 
I.* 
o • 
1." 
2 • ' 
Benavkles. 
Sta. Marina del Rey. 
Carrizo. 
T u r e i n . 
6. 4 . S. 3. I.' 10. 5. 9. 7. 
2. 
d . 4. 1. 10. 0. 
5. 6. 3. 8. 7 
3. 
I . ' 
3.* 
1." 
Cas t r i I lo de los t'ol vazn ros. 
M a g u í . ' ' 
V i l l a i f a ton . 
8. 4 . 2 
5. 3. 9. 10, 
1. 7. 0. 
Hospital .le Orbigo.. 
Stn. Colomba de. Somoza, 
V i l l a m e g i l . 
1 1 . 10. 5. 19. 
14. 12. 17. 9. G. i . 18 . 
10. 7. 2 . 13. 20 4 . 8. 3. 15.-
a: 
2 . ' 
1> 
4." 
" l . * " 
2 • 
L u c i l l o , 
Truchas. 
V a l de á . Lorenzo. 
S i . - ü e y a . 
6. 5. 10. 9. 7. 
10. 20. 14. U . 1 8 . 4 . 12. 
17. 1 . 1 3 . 3 . 2 . 15. 
19. 8. 
1 . ' 
2 0 
Otero do lisuarpizo. 
S. Justo Ja la Vsga^ 
Prodorrey. 
Rabanal del Camino. 
10. 3 . 4. 5 . 1 . 2 . 9 . 6 . 
8. 7 , 
8. 7 . 1. 3. 10. 
2. 5, 4 . 0. 9. 
i : 
2 1 
Santiago Mil las . 
V a l d n r r - v . 
9. 1- 3. 1 0 . 4 . 
8 . 2 . 7 . 6. 5. 
Vi l la re jo . 
Villaru-,- da Orbigo . 
3. 4 . 9 . 8. 2. 1 , 6. 10 7. 
I . " 
A l i j a de los Melones 
Castro oalbon. 
P A R T I D O DE L A BAÑfc'ZA. 
2. 9 . 
4. 7. 3. 1.8. 10. 0. 5. 
2. " Andanzas. 
3. " San Adr i án del Val le . . 7. 
1." Vi l 'a inandos. • 9-
1. " Beroianos del l 'aramo. . 0 . 
2. ' Bust i l lo dei P í i rmuo, 
3. ' Pobladurade Pelayo Car . 
2. 8. 3. G. 4 . 
L JO. _ 
4 . 1 . 9" 
10. 5. 2 . 
. 7 . 
3 / 
Castr i l lo ilo la Val i luerna . 18, 
Palacios de la Valduerna. 17 
(Jastrooonlrifxo • • 
1. 9. 10. 5. 1 1 . 15. 
8. 20, 2 . 13. 6. 19. 
12. 10. 3 . 4 . 7. 
3. ' Lebrones del Rio. 
1. " La Bofieza. 
2. " S.-mh l i lena deJaiunz 
3." 
2 . ' 
\ : 
Destriana 
Soto de la Vega. 
Laguna Dalga, 
18. 9. 20. 14. 10. 13. 17. 4-
19. 7. 2 . 5. 15. 1(5. 1. 6. 
12. 1 1 . SJ i . 
" U T - i O . 19. 17 20. 7. 3, 5 
10. 0. 10. 12. 2. 18. 15. 
1 1 . 4 . 8. 1 . 
Res-
ponsa-
bili-
dad. 
1 . ' 
3.» 
2/_ 
~li> 
. 1 . ' 
i ; 
2.• 
2." 
1 , ' 
2 . ' 
s: 
2," 
1.'* 
Ayumamienios. Número de déuimiiS. 
Laguna de Negr i l l o s . • 9. 7. 1 . 5. | 
San Pedro de Barcianos.. 10. 
V i l l a m o n t á n . . 4 . 8, 3. 6. 2 . 
I . ' 
o • 
3 ^ 
I . ' 
3 . ' 
Pozuelo del P á r a m o . 
Valdel'uentes 
Vi l l aza l á . 
6. 2 . 3. 7 . 10 . .5 . 4 . 
1 
SÍ 9. 
2." 
3 " 
1. ' 
2 . » 
1 . ' 
Quintana del .Marco. 
Riego de la Vega. 
Hoperiielos del Pi í ra ino. 
3. 9. l a . 15. 7. 5. 12. 
6. 10. 19. 16. 17. 
4. 2 . 13. 1 . 1 1 . 8. 20. 14. 
Regueras de A r r i b a . 
Sta. Mar ía del P á r a m o . 
2. 3 . 
9. 1. 4 . 7. 10. G. 
1. * S E s t é b a n de Nogales. . 1. 9. 
4.° Sta. María de la Isla. . 6. 10. 
2. ' U r d í a l e s del P á r a m o . . 2. 8. 7. 5 
3. ° Zotes (luí Paramo. . 4 . 3 
P A R T I D O DE L A V E C I L L A . 
1. " B o ñ a r . . 3. ó . 2 . JO. 7. 9. 4 , S. 1 . 
2. ' V á l d e t e j a . . 0 . 
1. -
2. -
3. ' 
C á r m e n e s . 
La Pola de Gordon. 
La Robla. 
5. 3. 1. G. 16. 18 8. 17, 11.-
20. l u . 2 . 7. '4. 13. 9. 19. l í . 
15. 12. 
La Urui i ia . • 8. 1. 10. 4 . 2. 8. 5 . 
Sta. Colomba de Curueno ' 9 . 8 . 7 . ' 
. La Veci l la . 
Vegacervera. 
1. 9. ü . 
3. 10 a 
7. 5. 8 . 4 . 
3.* Matal lnnada V e g a c » r v e r a 10. 
- R o d i e z m o . - ' . ' ¡8. . .9 . . ,3 . . .4 . , h, 
2.° Vegaquomada. . 7. 2 . 6. . 
Valdehigueros. 
V a l d e p i é l a g o . 
4. 3. ' 
5. 6. 10.-9. 5. 2. 7. 1, 
P A R T I Ü O HE L E O N . 
A r m u m a . 
Onzon í l l a . 
10. 
8. 4. 3. 1 0. 2. 7. 9. 5. 
Carrocera. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros. 
4. 5. 17. 15. ao. 7 . 18. 12. 
.13. 1 1 . 2 . 19. 10. 
14. 3. 9. ü . 8. 10. 1. 
Chozas de Abajo. 
Vega de Infanzones. 9. 9. G. 5. 10. 1. 3. 7. 
G radefcs 
Vegas del Condado. 
2 . 7 9 . 5 . 8. 0 . - 1 . 4 . 
10. 3 . 
3 * Garrale . . 6. 
I.' L e ó n . . 9. 7. 4 . 5. 1. 3. 10. 
Santovenia la Valdoncina 8 . 2 . 
Mansi l la de las Muías . . 6. 4 1. 10. 
Mmisi l la M-ivor . 7. 9. 3. 8 . 2 . 5, 
llioseco de Tapia . 
Sa riegos. 
Valdi fresno. 
9. 1.5. 8 . 
3. 2. 
1 0 . 7 . 6 . 4 , 
Vil ladangos. 
V i l l a q u i lumbre. 
V i l lasabariego. 
. 1. 10. 
. ñ . 8. 3. 6, 
. 7 . 4 . 2. 9 . 
PAP.TIOO DE M U R I A S I tE P A R E D E S . 
2.° Los Barrios de Luna . . 7 . 8.. 
I . ' Cabri l lanes. . 9. 1. 3. 5 . 6. 4. 2 10. 
1 . ' Campo ile la Lomba. 
Las Omaflas. 
8 4 . 7. 2 . I . 3. 
9 ü . 
-jr I Ó ; 
3. ' La Majúa . 
2. , Sta. Maria de Ordas. 
1." Soto y A m i o . 
(8. 16. 14. 0. 
8. 5 20. 13. 15 11. 17. 19, 
1. 3. 4 . 12. 9. 10. 2. 7. 
^VMiiir.ml(í!'íoí:. 
3 . : . 
5." 
o • 
3." 
1. ° 
2. « 
Ü 
" 1.* 
2 . ' 
I." 
a.» 
1. " 
2 . ! 
Mur í a s de Paredes, 
ü í i l d e s a u n i r i o . 
Yegarienza. 
V i l l a b l i n o 
16. 11.' l o . '' ' 
13. 18 . 5 . 2D...1.7> 
2 . 
9! 14, 10. 7. 1 . 4 . 6. 8. 
'AIITIDO n l i PONFERIUDA,. 
Alvares . 
Bcml i i b - e . •• 
Los Darrios de S.ilas, 
9. 5. 2 . 1 . 
10. 7 . 3. 6 . 4 . 
• t í . -
Borrenes... ". 
Cabii i ías Tl.iras 
1.2. 7 . 5. 8; 6 . 4 . 10 . 
9. 3. 
Castr i l lo tltí Cabnji'ii 
Congosto. 
Cubi l los . 
2 . 5 . 7 . 
'3. 8. 4 . 6 . 9 . 
1 0 . 1 . 
Castropó'daiMi); 
Kolgóso . 
8. 2 . 1. 9 . • 
10. 6. 4 . 3. 7. 
En.oiiiedo. . 
Krasnedo. 
Priaranza del Bierzo. 
Toreoo. 
10. 5. 
4 . 9. 
7 . 1. 3. 8. 2 . 
6. 
Igt te i la . 
L i i ^ o de Carucedo. 
L á u c a r a . 
fa ramo del S i l . 
3 . 1. 5. 2 . 8. 9. 
6. 10. 4 . 7 
1. 5. 7 , 9 . 8.-
6. 3. 10. 2. 4. 
Ponferrada. - . 
Puente Uominsro Plore?.. 
5. 6. 2 . 
1. 
3. 8 l O ; 4 , 7'.: 
PALVfrnO DE MAÑO. 
4. ' 
3.» 
1. -
2 . ' 
5. " . 
•loe beJo. 
Boca de H u é r g a n o . 
Bu ron . 
Priora'. 
Oseja de S a j á t n b r e , 
26, 8. 1 1 . 14. 10. 27. 
6. 4 . 3. 28. 5. 23 7. 
1 2 4 . 9 25 . -20 . 
22. 17. 1 3 . 2 . 19. 16. 18. 29.. 12. 
30. 2 1 . 15. 
L i l l o . . 
M n n i ñ a . 
/ . 6, 1. 10. 3. 
5, 4 , 8. 5 2 . 
I . " 
3." 
•¿: 
•s:, 
i : 
Prado. 
Renedo. 
Valderrueda. 
1 . 17. 9. 5 13 0. 8. 7 . 
19 . 20 . 18, 10. 12 1 1 . 16. 14 . 
15. 2 , 3. 4. 
Cis l i e ina . 
Reyero. 
Riaflo. . 
Saloinon. 
9, 4 . 1'. 5. 6. 17 . 
18, 12. 8. 19. 16. 
1 1 . 15. 20. 2 . 13. 3. 14. 1 0 . 
V c g j i u i a n . 
V i l l a y a u d r e , 
2 . 4 . 3. 9. 
1 8. 7. 5 . 10. 6. 
PARTIDO DE SAIUGUN. 
2." 
Cebanioo. 
Posada de Valdeon . 
4. 8. 5. 10. 1. 7. 3. 6, 
9 . 2 , 
S.' 
2 . -
1 . " 
_ . . 
J . ' 
3. ' 
2 . '" 
J> 
2 / 
i : 
I : 
a: 
2 . ' 
—2 .-
1." 
Bei o íanos del Camino . 
Calzada. 
Canalejas. 
10, 1 1 . 4 . 7 , 8 . 5. 
17. 3. 20. 18. 1 6 . 15 . 2 . 
14. 19 6. 12. 9. 1 , 13. 
Almanza. 
Casiromudarra . 
Cea. 
Castro t ier ra . 
Cubi l las de Rueda. 
8. 2 . 
7. 9 1. 5. 6. 
10. 4 . 3 . _ 
" 5 7 3 7 4 7 2 . 6 7 
7. 1. 9. 10. 
E l Burgo . 
Gal legui l los . 
lisoubar. 
í i u rda l i za del Pino. 
Grajal de Campos. 
Salieliues del Rio. 
1 0 . 3 8 ^ 2 . 1 . 4 . 6. 7. 
I O . ~ - " 
2. 1 . 15. 17. 4. 5 14. 
S . 18. 16. 20. 
H . 3. 8. 0. 19 7. 13. 12. 
La V e í a de Almanza 4 . 7 , 8. 
9 . 5 . ! 0 , 1 . 2 . 6. 3. 
1. * Juura. 
2. " V i l l a m a r t i n de l ) .Sancho . 
1. ' S ta . Cr i s t ina . 
2. * V i l l a m o J . 
1. 10. 7 . 2 . 
6. 3. 4 . 8. 5. 9. 
1. 4 . 7. 5. 8. 6. 2 , 9. 
10. 3. 
Bes/ 
i r 
d.iil. 
3." 
1. * 
_ 2 . -
2 . -"" 
5.* 
3.-
4 . " 
Avuiitamiériloí!. N'nruf'ro de tlfaihias. 
. 4 . 3 . 5. 9. 6. 
1., 
7. V i l i a r a o r a t i e í . . . . 
V i l l a s ^ ' ¡V,'::;; ; ; r í O . ' * . ^ . 5>'.I. S. IO, 9. 
V i l l a v é r a e 'de A r s a y ó s . . . '2/ ' ' '7 _7 " 
"Joari l la .7 . Y,,.;'- "'"^  ;77l67T_C"r8r"5Ó767""9. 
Vil lanr ízar . ' ' '' ' ' . 22'.-14. '17:'20! '26. 21, 27. 
n y y i e a i i r , •; . . 1 1 . , * . 2; 1 24. 25: s; 
tíofdóncillo. . .. 5. 15". 
Gusendos de los Oteros. 19. 28. 29. 23. 13. 10. 12. 
PA.UTIDODE VALENCIA DE D. JUAN, 
' 2 , ' Cabreros del R i o , . 
• 1':*. Caiiipazas. 
"sT" A j g a i j e í í r 7 ~ ; 
. . ; 2 . ' , ¡ , A r d o i i , ., . 
' ' i . * iCampo de V i l l a y i d ó l . , . 
4 . ' Corv i l ios de los Oteros:. 
6. 4 . 9 . 10 . 3 . 7 . 2 . 5. 
8 7 1 . : ' 
""3. 
2 . 
8 . .4 . 1 5. 10 . 
9. 6. 7 , 
1. ' Cimanos d e ' J á i V e g a j 
2 . ' , Fuentes- de Carbajal. 
' 3.'7:Cá,stillalá.' 7 
•10.ÍO.' 4 : 3 . - 5 : ' l . 
8 . 2 , 6 , . 
' 7 . 7 
l . -
J ' l 
3: 
Í¿: 
i : 
Pajares de los Oteros. 
2 . 6. 7. 9. 1 . 4 . 
Í 0 . ' ' 5 7 3 . .S. 
Castrofuerte. 
Mutadeon de los Oteros., 
Matanza . . 
Fresno de la Vega . 
S. VI Ulan de losCáb'a'l lerbs 
Tora l de los Guzmanes . 
V a í d e v i m b r e . 
Vi l lade iuor de . la Vega. . 
8. 7 2 . 10 4 . 6. 
3, 1. 9. 
""10. 
6 7 8 v 9 . - 2 . 1 . 
5. 3. 4 . 7 . 
" 7 7 1 7 3 . 2 7 6 7 
9. 4 . 5. 10 8. 
Cubil las de los Oteros. . 6. 
Valdemora . , 7 . 
Valderas. . 4 . 
Vi l l ab raz . . 2 . 10. 5 1. 9. 8. 3. 
Valve i 'üe Enr ique . 
Vi l l a fe r . 
< V i l l a h o r n a t e . 
Vi l l anueva las Manzanas. 
Vi l laquej ida . 
3-
i . 8. 2 . 
6. 5. 7 4 . 9. 10. 
"X5737 97107 77 
6. 8. 2. 1. 
PAflTlDO DE V.ILLAFHANCA DEL BlEKZO. 
V i l l a m a ü a n . 
Carraoedelo. 
1. ' Ber langa 
2. ' Noceda. . 
3. * S. Esteban de. Valdueza 
1. " 
2 . ' 
Arganza . 
C a t á b u l o s . 
2.* 
3?" 
1 . ' 
• 2 / 
Barjas, 
Oenoia. 
Camponamja 
C a n d í n . 
P ú b e r o . ' 
1 . ' Peranzanes. 
VUladecanes. 
1.' C o r u l l o n . 
2 7 P ó r t e l a . 
3 . ' Vi l lafranoa del Bierzo. 
3.- Valle de Finol ledo. 
1." Vega de Espinareda. 
2 ° V é g a de Va loá roe . 
4. 2 . 6. 10. 3. 
1. 8 . 9 . 5. 7. 
15. 14. 10. 19. 1. 2 . 1 1 . 18. 
16. 12, 3. 20 . 17. 
13 5. 7. 4 . 6. 9. 
"'97aiTs.X?. 
10. 2. 4 . 5. 
10. 8. 9. 7. 6. 4. 3. 5. 
2 . 1 . 
4. 
1 . 10. 6. 
5. 3 . 9. 8. 7. 2 . 
0. 2 . 7. 1 . 3. 4 . 10 .5 . 
9. 8. 
5. 10. 1 .3 . 7 
9. 2 . 4 6.. 
3. 
8. 3. 9. 
10. 1 1 . 12. 15. 0. 14. 1. t 7 . 
20. 2 . 13. 4. 7 . 1 8 . 16. l í . . 5. 
León 10 de Marzo de 1875 .—El Vicepresidente, Ricardo Mora 
Varona .—P. A . ü L . C. P. —151 Secretario, Domingo .Díaz Ca-
l le ja . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
C'OMISIO.Y r E I t . 1 I ¡ l * E . « T E . 
— 3 -
Ca Comisión provincial, c» sasiim extraordinaria nelebrada en la ina • 
fiana del ditz'dBl c o i m i i l u , ánliis ilo prauticar el sorlc» de décimas, acordó 
se verificase ol io prcvcnlivii de diez niilcsíinas que cu i^ual tracción tenian 
varios Ayontanneulos, con el ohjelo de averiguar á cuál de ellos corres-
pondía contrilmir con una Jcciiua más de las cuatro que faltaban para com-
pletar el cupo de 1.761 soldados señalados á esta provincia j)ura e) reem 
jrfiizu del ejercito activo y reserva, l'ractieada dicha operación, resultó Cu 
fila que á cada uno de llis cuatro primeros números correspondió una d é -
cima más que á los cuatro reslanles, en la forma siguiente: ' 
Caslrillo de la Valducrua. . 1.° 
Guáeudos' .dc (os Oteros 
Canalejas: 
Calzada. 
3 ' 
4» 
Izagre. . . . . . . 
Cimanes de la Vega. . 
Fallero . . . 
Maladeon de los Uteros. 
REPAUTIM.IENT!) de 1.761 soldados, practicado por la Comisión provincial 
y Sres. fiiputados residentes en esta ciudad en sesioi) extraordinaria 
celebrada á las siete de la larde del dia dé ayer, entre los Ayuntamien-
tos de la provincia' y en proporción á las listas que sirvieron' de fiase 
para la declaración "de soldados en la segunda reserva de 1874, con-
forme á lo resuelto por el líxccléntísimo Sr Ministro de la Gobernaeion 
en circular telegráfica de 27 de Febrero últiuió.'' • < 
AYUNTUIlKNTüS. 
Níuuuio Küspon-
. 'Jo , wíbi i - Cupo 
mezo.* K'tile- Péui- Jurcoile (ttiil de defítn-
alíáií'íJ_íí5. . ro.-!. ; i í f í á ^ tJéííi iDíis. jjóiumss. ovo. 
fíarticlo ele yVstorga. 
Astoríra. 
líeijii vides. 
Currlzo. 
Chslrillo (ie los PoWazares 
Hospital da Oibigo. ' . 
J^ucíl'o. 
Llamas de la.Uivera. 
Otero de Esciirpizi. 
IVailorrcy. ' . . 
Priaronza de Sorno^a. 
Quintana del Casulió. 
Habnoal iltíl Canúno. 
VilÍHgHlon. ' 
f"'. iost'i du la Vífüa. 
íála'C--lon'ib'i de Somiui , . 
Wl». M.nioa d'd Hay'.' 
Santiago Millas. 
Trochas. 
Turéis 
Valderrev. ¿ 
\ a l de >. Lorrnzo. 
Villamejil 
'Villar'ejo. 
Villares de Orbigo. 
á3 
30 
1I> 
10 
12 
31 
15 
12 
11 
3)! 
17 
17 
. 18 
28 
n 
2 i 
1» 
3:1 
39 
16 
1» 
a» 
13 
13 
1» 
26 
13 
S 
5 
(i 
16 
8-
(i 
a 
17 
9 
i» 
0 
13 
12 
12 
10 
17 
20 
8 
« 
1U 
6 
6 
10 
A 
B. 
C . 
I). 
u. 
c. 
1'. 
6. c 
ir 
1). 
A. 
I I 
lí. 
I! 
I I . 
I . ' , , 
i»! 
Y 
Y 
1 <= 
1. « 
í « 
•3 '« 
3 = 
3"= 
l . ( 
1.= 
16 
9 
5 
6 
I t ! 
8 
6 
6 
18 
9 
9 
9 
1.4 
12 
13 
10 
18 
n 
8 
9 
11 
7 
7 
10 
333 282 
JPartido de L i a Balíoma. 
2 Alija de los Halones. . 8 
Autlnozas. . 16 
lieemnos del Paramo . H 
UnStillo del Pi iruuM. . 14 
Castriilo de la Vulduerna . 5 
Ci.sltciCiilbim. . 1 1 
Cnslrncornrigo, . 20 
Cebrone.s aei i l io . . í) 
llestriaua, . 13 
l.a Ilaflrza . 26 
Laguna í.)nl{in, . 14 
Laguna de Níígrilios . 1j¡ 
IJ»!ac¡os de la Vi . l i luerna. . 7 
dobladura IVIayo García. . 8 
Vozuelo d i l Piimmo. . 22 
Q piutana del Marco. . 7 
Qoiotnoa y Congosto. . l o 
Ib-guaras de Arriba. . 6 
Uirgo de ln V-íga. 1 . 16 
Kop»rnelos del Paramo. . 11 
4 
•8 
7 
7 
2 
5 
10 
4 
6 
13 
7 
U 
3 
4 
11 
i 
% 
3 
J 
1,. 
¡M. 
M 
N . 
.1. 
l\r 
O, 
l> 
O 
1': 
(i. 
N . 
M. 
U. 
S, 
2 o 
2 0 
l . 3 
9 o 
1 . ° 
1 . ° 
3. 3 
3 = 
3 = 
1 ° 
1 , ° 
1 . ° 
2 0 
3 .= 
•2 0 
2 83 
4 
8 
8 
7 
3 
6 
10 
4 
(i 
14 
8 
7 
4 
4 
11 
4 
8 
3 
A Y U N T A M I E N T O S . 
San Adrián del Valle, 
tíon Cristóbal la Pulantera. 
San K-trbíin ü« Nogales. . 
S. Pedio de líi'rctauos. 
Sta. BtKOad'' Jámuz. 
Sea Maria de la Isla. 
Sta. María del I^iraino 
Soto de la V«ga. 
Valdffoehtes. ' 
Vi'<tfmoutua. 
Vil lnZi iU. 
Urd.al ís del Páramo. 
Zotes dei Pararao. 
N o t n T o 
.1» 
mozos 
alislailo^. 
8 
13 
8 
4 
14 
6 
11 
22 
4 
1U 
8 
12 
l-iiic-
Re«pon-
saliiti- Capo 
Déi:!- Jileco (le dad de (ieliai-
rrtus. drkiia¡^ tléti'unas.. tiyo. 
ü . 
o 
o. 
u. 
r. 
p. 
R 
O-
K. 
U, 
U. 
3 . ° 
, » 
I . ó 
3 o 
2 . o 
4 . o 
l . o 
2 0 
1. ° 
2 . ° 
3 o 
g-o 
3 0 
-
8 
S 
2 
K 
3 
6 
12 
3 
8 
4 
388 20» 
ir'ai-ticlo ele L i a "Veoilla. 
lioóar. . 28 14 
Cariutuie*. . 3 0 1S 
La lírcioa. . 7 3 
La P.ila de Gordon. . 4» 23 
LaHuba . . 23 12 
U Veiülla. . 7 3 
Malallaua Vegncervsra. . 19 10. 
Hodiez.no. 20 10 
Sta. Coniinba de Curueüi). 10 B 
Vaidéltiíroeroa . 6 3 
Valdcpié ago.' . 1 1 S 
VaijlítaJ». - . 2 1 
Veg'acei'vera, , 10 5 
Vegaqueiunda. . 10 8 
V. 
X. 
z 
X . 
X 
A. A. 
A B. 
A. B. 
Z . 
A. C. 
A. 0. 
V. 
A. A. 
A. 1) 
1 . ° 
1 . ° 
1 . ° 
2 0 
3 . ° 
1 ° 
3 = 
1. ° 
2 o 
2 ó 
1 = 
2 o 
2. = 
2 . ° 
• rom, . 228 121 • ' • 
partido de León. 
20o 
15 
16 
í 
. 24 
12 
4 
10 
11 
y. 
3 
6 
-• l 
5 
S 
121 
Armunia. 
Carrocera. 
Ciiuanrs del Tejar, 
i'.huzas d<i Abajo 
C o á d n s . 
Giádeftis. 
tlatrafe. 
León. 
blansilia de las Molas. 
Mausilia Mayor. 
Onzonílla. 
Kióseco de Tapia, 
daíi Aodvós del Bibaordo 
Siirituveiiia la Valdoocina, 
Sai'H'gus. 
Valdelresno. 
Valverde del Camino. 
Vega de lufaii'zoans. 
Vegas del Condado. 
Viliadangos 
Vil.aqniiaiubre. 
Villasnbnrj^gü. 
Viliuloriel, 
21 
11 
18 
23 
og 
¡ 1 
21 
71 
12 
3 
13 
14 
17 
8 
6 
29 
17 
I I 
23 
6 
14 
14 
15 
11 
S 
9 
12 n 
21 
u 
37 
6 
1 
6 
7 
9 
4 
3 
15 
9 
5 
12 
3 
7 
7 
A . O. 
A . E . 
A . lí, 
A. F. 
A , E 
A . ( í . 
A . H . 
A . H . 
A. 1. 
A . I . 
A . LI. 
A . i 
A . ' H 
A. J. 
A . 1. 
A." F. 
A . ( i . 
A . L . 
A . L . 
A . L . 
2 0 
3 ? 
2. 0 
2 . ° 
1 . ° 
'].=> 
3 0 
1 . ° 
1 0 
2 0 
1 . ° 
1 . ° 
3 . = 
1.'° 
2 0 
V 0 
3.=> 
2 = 
11 
•8 -
10 
12 
12 
22* 
i r -
as 
7 . 
1 
7 
8 
9 
4 
3 
13 
9 
6 
12 
4 
7 
7 
8 
439 228 
I^ ai"ti<io de. IVInrias d© Ir'afeties. 
llamos de luna , 
Cabrilianea. 
Catnpo ile la Lomba 
La Mttjiia. 
Láocara . 
Las Oaiañas. 
Murías de Paredes. 
Palacios del Sil . 
P.is!lo. 
St>i. María deOrdás . 
SOCT y Amio. 
Vnldesamario. 
Vegaríauza. 
Yiilablioo. 
23 
I I 
11 
29 
18 
8 
23 
13 
17 
9 
9 
9 
19 
ao 
12 
is 
9 
4 
13 
8 
9 
4 
4 
4 
10 
•13 
A. M. 
A M. 
A. N. 
A. O. 
A. P. 
A . N , 
A. Q. 
A. 0 . 
A. O 
A. Q. 
A tí 
A. Q. 
2 0 
i!0 
1 0 
3 o 
1.= 
2.0 
1.= 
3 ó 
228 
12 
ti 
Q 
13 
10 
4 . 
13 
8 
4 
11 
14 
l u í a . . 229 121 5 . » 
partido de Jr*on.feri»»da. 
Albar»s. . ' 12 ' 6 4 A. R 1 . ° 
Baiubibra. . ; 31 16 S A K. 2 . = 
Borrenes . 1 1 3 8 A S 1 9 
Cnb .tas Rar&s. . 8 í 2 A. 3. 2 .0 
122 
7 
16 
.4 
AYUNTAMIENTOS. 
Ccslrillo do Cnbrcra 
ÜatíUapuii&mtí, 
Congosto. 
Cubiiloa. 
Eucinedo. 
Folgoso 
PresnsJo. 
Igüeña. 
Lago lie Caruccdo. 
Los Bnrrios de Salas 
MoliiiPiS'O». 
Nucede. 
l'flromu del Sil. 
l'oofiii'rada. 
I ' r i . r a n M d e l B i e r l o . 
Vuente Domingo florea. 
San. Eslebun de Valdut-za. 
S i g ü e j a . 
Tureuo. 
Nl'lllUTO 
mozos ' £n[c. 
alislüdos. ros. mas. 
Respon-
sabíli* 
Juego de dad I|Q 
décimafi. décima^. 
10 
12 
18 
8 
23 
20 
S 
20 
U 
1» 
15 
10 
16 
62 
10 
19 
ao 
as 
21 
5 3 A. T. 
6 4 A. V. 
9 5 A. T . 
4 2 A T. 
12 2 A. V. 
10 (i A . U . 
i 2 A V, 
10 6 A. X 
7 4 A X. 
1» 1 A. U 
5 . . 
8 5 A. Z 
S ñ A. 1'. 
32 9 B. A. 
8 B A. V. 
1» 1 B A 
10 6 A Z. 
12 2 E 
11 1 A. V. 
r o 
3 . = 
2 => 
2 <=> 
('IIJIÓ 
dtlini. 
livo. 
8 
7 
12 
10 
4 
11 
7 
10. 
32 
a 
11 
10 
12 
11 
422 223 8 
far-tido do Ftialío. 
>Ace.beilo. 
!Éatt&de Hoérguno. 
Buron, 
Cistierna, 
Lillo.-
Murafla. 
Gseja dw Sajambre 
Posada do\uldeou 
.Prado, 
t r i o r o . 
Esoedn. 
Reyero. 
RiaSo. 
Saomon. 
"Vaiderrueda, 
Vegamiun. 
" Vina jaudre . 
Par 
.'Almanza. 
B é r c i a n o s del'CamiDO. 
Ciilzada. . 
• Canalejas, 
Onstrcmlldnrra. 
(jastrotiarra,. 
•Cea. 
Cebanico 
.Subillas de Rueda. 
E i Burgo, 
liscobar. 
•Galieíruillds. 
tiordalizu del Pino 
• (¡rfijal de Campos. 
' Joara, 
.Joari.lH. 
La Vega de Almanza. 
¿Saliagun, 
^aelices del Rio. 
.Sta. Cristina, 
Valdepolo. 
ViiJnmertiada D. Sancho 
Vilianiianr. 
Viliamol 
Villamoratiel, 
V'illaselan. 
Villavelasoo. 
Vjiittverde de Aroajos. 
Villeza. 
3 
22 
16 
21 
16 
1 
10 
6 
9 
13 
11 
3 
18 
0 
14 
. 12 
20 
1 6 B. B . 
H 7 B B 
8 5 B. B 
11 I B: C. 
8 6 B . D 
• 5 B. D. 
& 3 B. B. 
3 2 B. E 
4 8 B F. 
6 9 • , B B. 
6 . 8 B F. 
1 6 B C. 
» 5 " B . C. 
4 8 B O. ' 
7 4 • B F. 
B 4 I I . G. 
10 (i B, G. 
20i 108 2 
tido de ¡Salías 
S 
1 
3 
1» 
11 
12 
8 
4 
9 
7 
14 
12 
7 
10 
24 
9 
9 
16 
3 
7 
8 
4 
9 
16 
4 
7 
1 
S 
3 
(i 
4 
2 
4 
3 
7 
6 
3 
b 
12 
4 
4 
8 
1 
3 
4 
2 
4 
8 
2 
3 
í v m . 
B. H. 
B 1 
B. 1. 
tí. I . 
B. II . 
B. J. 
B. U 
- E, 
B. J. 
B. L . 
B. M, 
B. L . 
B, M. 
B. M . 
B. K 
B. 0 . 
B, 1'. 
B 1'. 
B M. 
B. Q. 
B. K. 
B. N , 
B O. 
B . Q 
B. tí. 
B. S. 
B R. 
B. S. 
B. 0 . 
4 . ° 
3 . ° 
1 . ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
8 . ° 
2 0 
1 , ° 
2 0 
3.0 
1. ° 
4. = 
2. = 
2 => 
2 =• 
1 . ° 
2 0 
2 . ° 
1 . ° 1 
1. ° 
2, = 
3 ° 
\ , ° 
1 => 
2 . » 
4. ° 
1 . ° 
1 o 
3 <= 
1. a 
2 ° 
2. ° 
1. ° 
2 0 
1 0 
2. = 
2 = 
5. = 
2 . ° 
3 = 
1 . » 
1.= 
223 
1 
12 
9 
I I 
5 
8 
6 
11 
108 
3 
1 
3 . 
3 
1 
1 
5 
6 
7 
4 
2 
& 
4 
7 
7 
4 
a 
13 
5 
5 
8 
J 
3 
4 
2 
S 
9 
2 
4 
i o m . . 243 128 9 
I^artido de Valencia de D. 
Algradefs. 
Ardon. 
Cabreros del Rio. 
Catnpazas. 
Campo de Yillavidel 
Caslilfalé. 
Caatrvfuarts, 
4 
19 
3 
6 
1 
2 
i 
16 
4 
3. 
í 
1 
1 
8 
2 
5 
1 
1 
B T. 
B. T. 
B. ü . 
B. U . 
B. T. 
B V. 
JÉJ.X. 
Juan. 
3 0 
2. ° 
2 = 
1 = 
1 0 
3. ° 
a.9 
129 
2 
10 
4 
i 
1 
1 
2 
AYUNTAMIENTOS. 
Cimanes de la Veíra. 
CarvtUíis de ios Otaros. 
Cubdia» de los Oteros.? 
Fresno de la Vega. 
iMienles de Carbajál 
Gordonciilo. 
Uusendos de los Oleros, 
Izagre. 
Haladeon de los Oleros. 
Matanza. 
Pajares de los Oleron. 
S,; Midan de los Caballeros 
Stas Martas. 
Toral de los tiuzmams. 
Vaidemora. 
VaUleraS. 
Valdevimb-e 
Valencia de D. Juan, 
Valverdr Enrique. 
Vilabraz. 
Villademo; de la Vega. 
Villafcr 
Viliahornate. 
Viliaiuandos, 
Vdiamañnn. 
VillanileVa las Manzanas 
Villaquejida. 
Número 
da 
muzo* 
. .aliviados. 
10 
4 . 
4. 
10 
8 
Ú 
' 5 
S 
10 
12 
. 1 
17 
12 
2 
19 
IB 
15 
4 
7 
1 
10 
3 
10 
33 
3 
12 
Hule-
ros. 
D W -
m*.<. 
J i i^o de 
iléaiui!.*. 
•2 S B V 
S 3 B. T. 
2 1 B. Z. 
2 1 C. A. 
5 3 . 11 V. 
4 2 K. O. 
2 7 B O 
2 6 C. B. 
2 6 B X 
5 3 B X 
6 i C B. 
5 C. A. . 
9 • . o 
6 4 C. A. 
1 1 B. Z. 
10 1 B Z. 
8 , 5 C . C . 
8 » 
2 1 C. D. 
3 . 7 B , Z -
» 5 C . C . 
3 3 C. D 
1 6 C I) 
B 3 L . 
17 5 O, 15. 
1 6 C. F . 
6 4 . C. F. 
Ri-spon-
áülHli-
dj'l Ha 
détiimas-
1 . ° 
4 . ° 
3 . o . 
3. =>... 
2 o 
3. o 
4. ° 
1 . ° '. 
2 o 
1. o 
2. o 
1. o 
2. = 
4.=> 
. 2 . ° 
1 . ° 
2 s 
í . o 
2 o , 
1. => 
3 o 
1 = 
2. = 
í o. 
I . " 
Cii|m 
delitii-
liv» 
3 
2 
6 
6 
1 
9 . 
6 
1 • 
10 
9 
8 
2 < 
i , 
(i 
1 
(i 
17 
1 
7 
TOTAL. 288 152 7 • . 133 
ÍPartido de "Villafranoa del Biex-zso 
Arganza, 
Balboa. 
Barjas. 
Beriangn. 
Cacabiios. 
Camponaraya. 
Candín. 
Camicedelo. 
C.iu loo. 
Fabero. 
O acia 
Paraijaseca. 
Peranznnes, 
IJorlela. 
Saccedo. 
Valle de Fínolledo. 
Vega de Espinal eda, 
Vi-ga de Vaicarce. 
Viiiadecaues. 
Vidafranca díl Bierzo. 
20 
17 
9 
13 
14 
19 . 
10 
18 
33 
¡i 
23 
IB 
9 
14 
15 
10 
I I 
28 
n 
51 
10 
9 
4 
6 
7 
10 
ti 
9 
17 
*> 
12 
8 
4 
6 
8 
5 
S 
14 
12 
27 
C. G. l . ! 
8 C, H. 2 0 
9 A. Z 1 0 
4 C. O. - 2 0 
1 C. I . 3 = 
3 O. I . 1 0 
5 C. K. 1 . ° 
5 C, J. 1 . ° 
« C I . 2 => 
2 C. H . l . P 
8 C L 
4 C. J. 
1 . ° 
3 C. M . 3. o 
S C Al. l . o 
9 C. M. 2. o 
2 C. I . 2. => 
l C. } 3 => 
11 
9 
i 
'T ; 
7" 
10 
6 
10 
18 
' g 
13 
8 
3 
(i 
8 
5 
« 
13 
12 
27 
TOTAL. . 3">5 188 4 » . 189 
IFtesúmen por partidos Judioiales. 
Astoran , 
La Bañeza. . . . . 
La Vecida 
Ledo , 
Murias dé Paredes. . 
Ponferradu. , . . . 
Kiaflo., 
S a l i a g ú n . 
Valencia de D. Juan 
Vltlafca'jco del Bieizo. . 
TOTAL. . . 
Núraern de mo-
zos uiísladus. 
•!¡33 
388 
228 
430 
22!) 
422 
204 
243 
288 
353 
3 320 
REPARTIMIENTO. 
Enteros. 
282 
205 
121 
228 
121 
223 
108 
n a 
182 
188 
1.761 
Uécimas. 
Cupo 
lefinilivo. 
283 
203 
12t 
228. 
122 
223 
108 
129 
133 
18» 
1.761 
Lo que por acuerdo de 
serta en esta periiídioo oAeinl 
Ayuntamian tos é interesados; 
i n ú t i l e s jas reclamaciones, que 
di r i jan á la Comis ión , ¿oda vez 
listas de los mozos adscritos á 
León 11 de Marzo de 
Francisco ile Ecliárwve. = P. A . 
Diaz Coneja. 
dicha Comis ión permanente , se i n -
para conocimiento y gobierno de los 
debiendo tener en cuenta que son 
fundadas en el actual al istamiento, 
que la base del repar t imiento son las 
la segunda reserva del a ü o ú l t i m o . 
1 8 7 5 . = I Í I ( í obc rn . ido r P re s iden t» , . 
D. L . C. P.="!S1 Secretario, Domingpi 
1MI¡. iie IKÍ U. Kuduuilo, La L'uitria, 7 . 
